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Quid cniui est actas hominis, nifi cum memoria vetexum cum 
fuperiorum netate contcxitur. 
Cicero. 
MITAVLT, 
S T A N N O  S T E F F E  N H A G I A N O .  '  
A. 0. K. ClftWCCLXXXX. 
z ? 
VIRO 
MAGN1FICO SVMME DEVENERANDO AMPLISSIMO 
ET DOCTISSIMO 
E R N E S T O  F R I D E R I C O  O C K E L ,  
DVCATVVM CVRLANDI/E ET SEMGALLLE SVPERINTENDENTI 
GRAVISSIMO, 
FRiEPOSITO DIOECESIS MITAVIENSIS DIGNISSIMO, 
NEC NOK 
CONSISTORII D VC ALIS ADSESSORI LONGE MERITISSIMO 
COETVS MITAVIENSIS TEVTONICI PASTORI CELEBERRIMO PRIMARIOQVE. 
V I R O  
M A X I M E  R E V E R E N D O  A T Q V E  A M P L I S S I M O  
I  A  C  O  B  O  P R E I S S ,  
LIHAVIENSIS COETVS TEVTONICI PASTORI MERITISSIMO 
V1GILAKTI5SIMOQVIS 
A V V N C V L O  S  V  O  
AD CIMERES VSCJVE PIE COLENBO. 
Hanc Opellam 
Ea qua Decet Obseruantia 
Tradit Coufecratque 
Auctor, 
(^um iam magna pars liberortim incolarum in prouinciis Litton:ae, Eßkiae, Cutictn-
diae et Semgalliae a sanctorum fanaticorum fecta coctuque latronum e Saccrdotibus, 
Hquitibus, Militibus, Mevcatoribus et Seruis qui e Germania venenmt confiitens, contra 
ins et fas manu armata in seruitutcm redacta esset; Sacerdotes regnandi cupiditate ducti 
omnein mouerunt lapidem, ad paganos baptizandos, ecclefias fundendas, parochias in-
ftituendas et prxfertim jEpifcopatus erigendos. 
Episeopatus Rigenfts, primus fundatus, Episcopatus erst (li8<5)qui aPapa meritiflimo 
Alexandro quarto, per Bullaiu Neapoli X Calendar. Febr. anno 1155 signatam, ad Ax~ 
chiepifcopatum evectus est. Post hu jus, et Eßoniae Episcopatus fundationem, (1170J 
Albertus, tertius, Rigenßs Epifcopus, erectionem Epifcopatus in Semgallia necefl'e puta* 
vit. (izi7) 
Huius noui inßaurati Epifcopatus primus electus et defignatus Epifcopus, erat: 
Reverendißmus Bernhardus Conus generoßßmus, et nobiiis Dominus de Lippe. 
Bernhardus ab antiquo anipliilimo genere gloriofoque ortiu, Bernhardum pri-
muin, illuflriilimi Imperatoris Lotharii primi, a fecretioribus rebus confiliarius intimus 
patrem, et Petronella de Arne, cognata Lotharii e paterna linea confinguineorum, 
matrem habuit. 
Iuuentutis annos paulum egressus, in flu pntris, fein fodalitatem hominuni cultiü 
diuino mancipatorum conferre; et sie monasticam vitam fuscipere oportebat. Cohone-
statu Hildesheimiae Cannonicatu, frater eius viribus integris inopina morte perculfusj 
ädhovtatione patris, veftimentum facerdotale cum lorica cquestri, commuiar.it. 
Fortitudine decertandi incredibili, potilliina et a:stimatiilima Seculi XI. virtute, et 
prxstantifiima eius prudentia non foJum, beneuolentiam summnm, gratiam maximam 
et fauorem fempiternem Heinrici Leonis Saxonix et Bauarise Ducis, fibi parauit; ita 
vt hic illustriillmus Dux illi imperatoris titulum comparauerit, et Bernhardo exercitum 
traderit, fed etiam ccetancos fuos animo lubente prolixoque illi Ccgnomina Achilles et 
Vlyjfes tribuebant. 
Cum in erea terroc hcreditariac fux, innimicorum prieda et fpofia facta; et cum fe 
hostibus obfistere non paruideret, confugiebat ad auxilium Heinrici Leonis, et fupplex 
ab eo adiumentum obfecrabat. HeinricuS obsccrationibus et preeibus humilibus Hern-
hardi, exercitus fui partem conceslit. 
Terram fuam cum exercitu inuafit, innimici fugiebant, mittebant legatos pacis 
petendx causa, et Bernhardus pacem, Bonis et conditionibus commodis faciebat. 
Nunc 
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Nunc gtoriofus Fvidcricus prhnns, Romanorum Imperator, Bernhardt) 3.1 caßrum 
muiiitiiin Lipßadias coniitatu Marchiae fituni, aedificanduiu, vacationem dedit. 
Anno 115-5 petens Italiam. ad Fridericum prhmim, cuiiis focius et vafalkis Dvix 
Heinricus erat auxilii femidi causa. Tum in Euifcopatu Cülonetiß depopultitionem et 
vaftrttionum tecii» atque a^vis intulit, et ineulas ad redimendam vülarum deikgvatio-
nem cjnipu'Ht. 
Anno 1177, Hoinricus Leo illum, munitiflinix Haldensleben arci in Ducatu iI7ög-
denburgenß sitx qv.x nunc Nen-Halvcnelcbcn vccatur, prxfl-cit. 
Hic Anno v.78 et 73? de copiis hoftium Heinrici clausus, sortis!!mc sc defendens et 
ob fe fluni arcem et copiis cinctun in l.'oertatcin retlituit, fed dtnique tarnen neceflinte 
compulfus, arctin bonu conditionibus autem, obfuTbri TIrickmciii\iQ Magdenburgenß 
Archiepijcopo 1179 tradidit, qui vrbem crcmauit. 
Qxua Comes Bernhardus iuimicos Dticis Heinrici xexauerat, in terra» et regioncs 
eorum nihil inta£hnn reliquerat, cui ferro et igne noccrc peterat; Epifcopi vicini isi 
Coinitatu ejus iinpctum faciebant, inuadebant ferro, et emnes Comitis- poilclliones ex» 
pugnabant. 
Hxc fortuna aduarfaria illi dolorem tan tum niagis acutifimmm sfferebat; cu:nDus 
Heinricus magis amicus quam Dominus eius, ab Impsratore Fridcrico ob perfidiam 
turpisiimam preferiberetur et Saxonias terris fpolieretur. 
Hxc animo accrbiflima infficVa fata, pro diuina ira meritiffima putans, et in his fi-
naticis opinionibus fuperstitiosisque a facrificis alitus, maculas fbgitiorum eius, fupe-
riori xtate contract.i?, lacrimis, preeibus, ncc non ieiuniis, Ccmes delere volebat. 
His rebus innanibus addit?lis teniporibus dux vix ad aequirendas fcd.es in cuibus 
puri a fcelerum contagione animi pofe obituni verfantur, erant: Prima et ccrtißimj, 
vita motiaßica, altera ßtiam gloriosa sed inaxime lubrica et periculosa via. erat: P&-
ganos verae religionis ignaros gtadio ad religiöuem chrißianam i. e. ad cultnm ilfo-
riae, Sanffiorum, Papae et Sucerdotum cogere. 
Bernhardus ambx ibat. 
Confuetus fortunam tentare, fe a coniuge fua feparauit, et vita in nionaßJcatu in 
Cyßerctcnßo Mariensetdenß Clanßro Monaßerio Fpiscopatu fito fuseepis. A rebus 
feriis vaeuus, otiofam xtaitm et quietem sine vllo laboie traduxit, omnia Monuckortmi 
confortia in Archiepiscopatu Colonenß et Bremcnß peruag.ibst. 
Satietate huius vitx aflsectus, Anno izio, buculum et peram peregrinnntis prehen-
dit; et in Hpifcoporum comitatu : Alberti Rigcnfis qui ferreo hoc fVcu!o cbfaircque 
fanctitate et doctrina inclaruit, et multos paganos Liuonia pr?ccipu<* Semgallia Christo 
adiunxit, Pliilippi Razzenburgenßs, Tso Ferdenßs, loannes Paderbornensis, et a!io-
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mm Eqiiitum fortiflimorum, ncc non Peregrinatorum nobilium qui facro contra paganos 
hello nomina dedcrant, Liuoniam profectus. 
Ibi ipfe nonnullas militum turmas, paganos Liuoniae, prxfertim fortiflimos Sent* 
galliae bellicofos , hello perfequi, eduxjt. 
Bernhardus propter fummum fuum ingenium, suauislimos mores, fingularem pro-
bitatem et constamiam, ab onimbus ematus, in eodcm anno, ab Alberto tribus Epifco« 
pis asllstentibus, ad Abbaten*, Cyfiercienße ab Alberto Dunamunde Coenobii fundati, 
electus et facratus. Nunc ita fe studiis dedit, tanquam sola ex illis fpes esset 
Ordincm Cyßercienßum Religiofum S Robertus Abbas Molismenßs, cui a Cy-
flertio, folitario Burgundiae loco nomen, inftituit 1098, et Rvgulam S* Patriar­
ch i Beneditfi accepit, qui in monte Cajfino famofi fui Ordinis fundamenta Seculo 
VI. iecit, quem toto late Occidente mirifice propagauit, fanctislimis maxime sii-
perftitiofis legibus fanaticisque prxfcriptis, et pater trium votorum diffamatorum, 
Paupertatis, Caßitatis et flriffos Obedientiae eft. Hic Ordo a S. dein. Bernhar» 
do propagatus ab Epifcoporum et Principum protestate per Vrbani fecundi Bullain 
pontificialcm liberatus et exemtus, etiam Ordo S. Bernhardt exemtus vocabitur. 
Anno 1215 Abbas Bemhardns jussu Alberti, Germanlam, Militum" feribettdorunt 
causa profectus, et omnia fui Ordinis claustra perreptus. , * ' 
Anno 1116 cum Comite Alberto de Lauenburg (Siffridi .Comitis de Orlmunde, 
et Sophiae, filia Waidemari primi, Danorum Rex, filius; nec non aliis peregrinatori-
bus, Liuoniam fuos lares reditus. 
. Mox reditu fuo* fexmillia Eflones fe cum Mkistauo IFladimifowitz Rege Rutheno-
tum Nouogrodmß, Teutonicos in Liuonia habitantes hello permrbare, coniunxerunt. 
Simul ac ad Albertunif et Dominum Volquinum Magißrum Ordinis Gladifttorum 
fecundum, fama de intentione Eßonum peruencr, t, hostibus, Dominus Volquinus Magi­
ster, cum Militix Christi.fratribus, noster Abbas Bernhardus turmam militum ducens, 
Albertus Comes de Lauenburg cum Vafillis et Seruis suis et cum multis baptizatis et 
•ad religionem catholicam conuerfis Liuonis et Lethis et eorum Sacerdotibus obuiam pro-
perabant, et die 8. Matthei Apostl. XI. Calendarum Oct.improuifo Eftones opprimebant, 
et non solum eos in summas anguftias compellebant, sed etiam maximam cladem eis eL-
ferebant. " • 
Supra paganos Insuls Oefel Anni milesimi ducctttefimi deeimi fexti extremo, Bern* 
hardus Militiae Chrißi et Liuonorum fidelium auxiiio amplifiimuin triumphum de» 
portauit. 
Bernhardus, ille vir in quo omnes fratres Militix et omnes Pastores gregis Christi 
imicislinii hominis beneuolentiam, et constantiflimi amici fidem# et summi animi mag« 
B nitu-
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nitudinem sunt experti, et qui omnes in gloriam Ecclefix, Papx et Ordinis Enfiferorum, 
cogitationes fuas conuertcns, Albertus, c grata Bernhardi vir tu tum memoria, et propter 
ftimmum eius Ingenium, fingularcm probitatem et co»stantiam, illum in Ordinem 
Epifcoporum recepit, et Anno 1217 haud diflimiliter vero Mense Februar, fefto oblati 
Christi in tcmplo, quo germanice Lichtmeß vocatur i. e. IV. Nonarum Febr. Cathedrali 
•Templo RigcnJi, aiMentia Ottonis Vtrcchtsnßs Episcopi, nosiri Bernhardi ter-
tius ßlius, Episcopatu Semgalliae cohonestabat et confecrabat. 
Semgalliae Ducatus plaga orientali; prouinciis (Gouvernements) Riga ctPolozk, 
vbi Düna tiuuius extrcmam agronim partem definit, et anno MDCCLXXXIII. deceflu 
tlistrichi Schlok, versus meridiem, Lithuania, et prouinciis Riga et Schlok, versus 
occafum, Lithuania, et dieeeiiibus Autz et Frauenburg, feptentrionem autem cum pa-
Taciis Canddit, Frauenburg, Tukkum et districtu Schlok conjunctus. 
Nomen Semgallia non ut multi putant a lelticis verbis, Seinme, Land, et Gals, 
Ende, ortum est, Vir meritißimus Gotthardus Fridericus Stcnder, Selburgenßs Prae-
pofitiis et lingaae letticae Nutor vera denominationis hujus radix, in Grammatica fua 
lettica päg. 19 et 20 fic docet: 
i« - "Sie SsmgaUische Bauren nennen die «Vberlauzischen und Dünaburgischen 
Augschgalleeschi, Oberländer, von augsch oberwartS, und gals, welches hiereim 
Gegend bedeutet» Die andern bis Riga zu, nennen sich im Gegcnsaz Semgallee-
schi, Niederländer, von ftmsch niedrig, und gals die Gegend. Weil nnn der 
leztere Strich nicht allein ungleich länger ist, sondern sich auch immer weiter aus­
breitet, so hat das ganze zweite Herzogthum davon den Namen Semgallen, mU 
ches so viel als Niederland heißet, bekommen. 
Ducatus Semgalliae e feqticntibus paroeeiis consisiit: Seiburg, Nerft, Ascherad, 
Dunaburg, Mitati, Ekau, Baidon, Neugut, SeJsau,Bauske Grenzhoff,Döhlen,Neuenbürg, 
Vrbes hujus districtus tres sunt: prouineix caput Mitau, et miserritncie Baaske, 
Friedrichßadt, lacobßadt, et villac Subbath, Illuxt, cum claustro catholico, 
Prifci in tres nationes diuisi, Semgalliae incolx 5 viri prxcellcntes animo et virtu-
te, impauidi, vehementer neruofi, temeritatis pleni, et audaeiffimi homines erant. Ab 
anno MCLXXXVI. vsque ad MCCXC. cum Militix Christi fratribus, et contra eos qui 
religionem chriftianam aeeeperant, fempiternum bellum geflerunt, quia nemo vmquam 
audacior quam Semgaliii libcrtatem defendit. Et fi nonnunquam pacem constituunt, 
•hoc feriae bellica: feu indueix magis, quam tranquillitas nominandum est. 
Ordinis enfiferorum fratres, fi lauream et victorix palmam acquirebant, femper 
Baptifmi, Icgum christianarum et Sacerdotum receptionein, in conditienibus pacis 
•pofuerunti 
Bern-
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Bernhardus quidem hujus districtus Epifcopus factus, fedes rcruin ac fortimarum 
ei autem in Semgallia deerat, et ille Riga domicilio ab Alberto donato vfus. 
Confvetus vitro citroque curfare, et totas regiones peruagare, Albertum, Diteri-
cum Eßhoniae Epifcopumf et Comitan Alb er tum de Lauenburg, e Liuonia redeuntera, 
in itinere ad Daniae Regem comitauit, anno MCCXVIL 
* Albertus et Bernhardus, omuibus a Waldemaro preeibus atque obfecrationibui 
auxilium contra Eßhos et Rnjfos contendebant, . • 
Waldemarus, lllis opem fuain pollicitus, et fequenti anno, regix promiüionis 
fux memoi", clasll producta, initium belli contra paganos agendi faciebat* 
Anno MCCXVIII. Seuigallii districtu Mefohten habitantes, fe Epifcopi Rigenfis 
imperio fubiecerunt, et Albertus Castellum Mefohteiifs nunc Bernhardo pro domicilio 
tradidit« 
Ibi Bernhardus ab Semgalliae ethnicis, fortissimi Weßhardi prouincia Thernetent 
prxfecti uuee, toto die vehementer oprcfius, omnibus operibus ad liuirum admotis, ir-
ruptionem tentib-uit, post niignam iacturam autem ab obsidione defistebant» 
Ob Semgallioram fepiflimas ferro atque infidiis petitiones, Bernhardus, cum ar* 
eis prxfidio, caiteiium reliiiquens, Rigani profedtus, in fuam domum epifcopalem 
migrauit. 
Cum Danii, Eßlandiam, ob exercitum Epifcopo et Militix Christi fratribus con­
tra Höstes fubini.o nulluni, Daniae Regem esse, deinonstrauerint, et Lundenfrs Epif­
copus Andreas non Sacerdotes daiilcos folurn in diuersis Eßhoniae prouinciis paganos 
baptizandos nnferit, fei et Alberto vetuerit, ne vllum monachum feu facer^otcm Ri-
genfem, in Eßhoniatn Ethnicos conuertere et facro baptifinate abluere mittat, Albertus 
se innere ad Romam comifit, Honorium III, fummum Epifcoporum Epifcopum, de 
iniuriis Waldcmari docere, et feuere accufationis tela in Epifcopum Andream iacere, 
Bernhardmn in locum fuum fubstituit et fubpofuit, cui ille Christi gregem, et capita 
fortunasque ciuium mandauit. ' 
Interea Rex Danovum, Rudolphum a Wenden, vnum a prioribus Enfiferorum, 
prxfentia omnium Militix Christi fratium ins Eßonia habitanuum, in poifefiionein 
Saccala et Vngannien inducebat. , • 
Simulac Semgalliae Epifcopus hanc actioncm Regis arbitrariam, communi fnma 
atque fermoue audiuer.it,fe cum Ordinis Gladiferorum fratribus feederi tuiixit, et Eßho-
tiiam, intcr Epifcopum Rigenfcm, Hermannum Ltalenfem Epifcopum, et Militix 
Chrißi ßratreSf in tres partes xquales diuilit. 
Nondum hostium opprobrium aduerfus Ecclefiam Tcutonicosquc ceffauit, nondura 
Liuonum terra filuit, ea gratis» prxfatus Semgalliae Antistes iterum anno MCCXXI. 
Ger-
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Gcrmaniam profectus, de quo itinere Bernhardus cum multis peregrinis anno MCCXXIl. 
reditus. Menfe Iulii Semgalliae Epifcopus, omnes Ordinis enfiferorum fratres, mercato« 
res ciues Rigmfcs, Liuones et Letthos iugo christiano fideles, et peregrinatores conuo-
cauit germanicos, et cum illis bello Eßhones laceficre coniunxit. 
Bernhardus xque sc Dux.fcientia rei militaris prxditus, et in laude bellico egri-
gius, quam filutaris Pveipublicx Christianx prxful, menfe Augufii contra Eßhios. Ru-
thenosque belli innitium facicbat, ibi breui tempore copias holtium difietiis, violenta 
manu, duas arces fortifiimas expugnauit, et maxiniam Eßlandiae partem, fub Epifcopi 
et Militix Christi iugmn fubiunxit» 
Anno MCCXXIl. pro domicilio et fede Bernhardi et fequentium Semgallix Fpifco-
porum Caßrum Seelburgense destinabatur, et teta Semgallia* prouincia, cum fummo 
imperio et potestate illi tradebatur, vnde etiam Antißetes Semgalliae, Epifcopi Seel• 
burgewfes vocati sunt, 1 
Seelburg melius Sehlburg fS. beneuolc Lector! hic vt germanica Iittera fz legen-
dum est) a letticis et SehlpilS et Sehrpils vocatus, a duabus antiquis nationibus Scm­
gallix habitantibus Sehlenis et Sehrenis denominatus. 
Inter omnes pristinos legitimos Lhioniae, Curoniae et Semgalliae incolas, Sehleni 
et Sehrenis fortifiimx, multarum reruin vfum habentes, non instrenux, maximx ho-
minum celeberrimx nationes fuerunt. 
Sehleni et Sehreni in vicis rusticis viuentes, difirictum a fluiiio Eiiiß iisque ad 
hodiernam Fridericopolim inter Dunam et Memel fluuios incolentes, Regulis a Koken• 
hufen et Poloczk feedere irretiti erant. 
Illis erat Arx ligno quidem exstructa, fed munitifilma, vallo, magnis munltionibus, 
a tribus lateribus fossa, altrinfecus Düna fluuio circumdata. 
Hoc castellum Lithuani, Sehleni et Sehreni hi inimici oeii et pacis« fi aduerfante 
Marte cum Christi Militix pugnauerunt, perfugio, latibulo, loco ac fede prxfidii vsi 
sunt« 
Anno MCCVI. hoc Castrum Sehlburgenfe, a Diterico Cistercienfi Dunemunde Mo-
nasterii Archiinonacho, Albcrti mandato maxima militum manu obsidione vehementilE-. 
me preflus , et cum Sehleni copiis chriitianorum elaufi et Abbatem nullam deditionis 
fignificationeüi dedituri, Ditericus omnibus operibus ad niurum admotis irruptionem 
tentans, et obsidione cinctos, tandem in deditionem redegit. 
Sehleni metu coacti, Religionen! christianam colendam polliciti, Archimandritus 
eos supplicium benemerituin. proinislionis hujus et stipulationis causa condonauit, et facro 
baptifmate omnes abluerc curauit. 
Anno 
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Anno MCCVIII. Castrum Sehlburgense ligncatum in planum reda&um, et kodiern» 
Arx ab Alberto, lapidibus operariis et lateribus xdificata in qua, Epifcopi interduin 
commorati, post Semgalliae Epifcopatus oblationem Prxfecti (Comthuri) Prxfecturx 
Sehlburgenfis, hanc arcem fe domicilio et fede vsi sunt. 
Septcndecimi fcculi exitu, hoc castellum f in bellis a Rnjßsf Polonis et Sueuisf 
in Curonia gcstis, deletum et ad interitum redactum, et nostra hac tempeüate, muri et 
adhuc ruinx videndi sunt. • 
Bernhardus anno redemtionis humanx MCCXXIII. vitx extremum dicm morse 
conficit, et ex hominum vita, ad fuperiorum religionem et fanctimoniam demigrauit. 
Reuerendißimus Albertus, cui cum extincto Beruhardo tanta familiaritas confue-
tudo fem per fuerat, vt nulla major esse poflit, Ordinis Enfiferorum fratres, Virginee 
fanctinionjales, Sacerdotcs, Monachi, Liberi ejus, omnes Liuoni et Letthi omnes fub-
diti eius in Semgallia, fatum hoc, non iinmeiito lugeb.mt. 
Locus fepulchri eius incertus, veresimile autem est, quod Albertus funus fatisam-
plum faciendiim, et corpus cathedrale Rigensi templo, terrx reddendum, curauit. 
Sed hoc cerdim, Alb er tum, omnibus Liuoniae, Eßhoniae, Semgalliae et Curlan-
diae Euangelii prxconibus rem diuinam pro defuncli Bernhardi'aninia faciendam man-
dasse. 
Die X Calcnd Febr. famam comitis defuncti conferuandam ccnstituta. , 
Bernhardwn in gerendis bellis et labores de belli Ducem prxstantiflimum et ido-
neum, patrem chariilimum et bonuin, maritum optimum, amicum verum ex1 animo 
fidelem, ad fufcipiendum hofpites liberalem, dignitatem Epifcopalem vitx integritate 
exornantem, Dominum indulgcntililmum fuisse, et nulla res tanta fuisse, cujus quidem 
efficiendx potestas homini conceditur, quam non ille consilio regere, modestia tempe-
rare, integritate tuen, vir tute conficere, et autoritate conferuare potuisse, feriptores 
coxui testantur. 
In Coinitum et nobilium Dominorum de Lippe tabnlario, Bemhardum Semgal­
liae feu Sehlenorum Epifcopum fuifle nulluni relatum ad esse videtur, nani ego Episto• 
lam quendam ex Altona'aeeepi fequentes annotationes continentem. 
Im sechsten Stück des politischen Journals 1789 heißt es: 
Der erste Bischof war Bernhard Graf von der Lippe im Jahr 1217 u. f. w. 
Nun besitze ich eine Srannntafel der Grafen und Eolen Herren zu der Lippe, welche 
ans dem Archiv besagter Herren Grafen gezogen ist, und an deren Acchtheit kein Kenner 
zweifeln wird. Diefe bestimmet die Abstammung folgendermaßen. 
Bern-
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Bernhard L 
dienete Kaiser Lochario im Kriege und ro.nb dafür mit Lemgo und Sassenburg beschenket. 
i—777—z^ r. ——.Ts"?—z—:~~7Z—~r~~i Gebkard, Bischof zu 
Osnabrük twi 1186 bis» 
1217, darnach Erzbi-
schof von Bremen von 
1218 bis 1219. 
Bernhard Is. oter MagnauimuS des Sachsischen Herzogs 
Heinrici £ci?nu3 General, aber zulezt ward er ein Mönch 
und ein Heideubekchrcr in Licsiand 1150, Er bekam das 
Schloß Engern für trengelcistete Dienste- Gem. Sophia 
Grafin zu Arnsberg. 
) 
* Gerhard Bernhard, Otto wird Hermann I. Tbeodorius 
VictorinuS, Probst zu Em- auch der altere hat nach dem P»obst zu De-
Erzbifchof zu merich,Bischof genannt, Bi- Vater Bern- venrer,-71227. 
Bremen von zu Paderborn. schofzuUtrecht hard II. re-
1219 bis 1258- von 1215 bis giert, f im 
1227. Kriege wiocr 
die von Srads-
v. f. w. es findet sich also gar nicht, daß ein Bernhard Bischof zu Seelburg gewesen 
denn es ist hier allerdings ein Irrthum. 
Ccrtc hxc tabula genealogica varia errata continet, vt non nemo e tractatione prx-
eedente vitlere potest, et rnenda sie corrigenda sunt. 
Bernhard I. 
Bernhard II. den Namen Maznanimus bekam er wegen seiner 
Tapferkeit und Geschicklichkeit in den Thurmren -^Kanonikus 
— General — Erhielt von Heinrich dem Löwen Engern, wcl; 
ches ihm der Kaiser, da Heinrich in die Acht erklärt wurde, 
wegnahm, und es an Bernhard Grafen von AScanien, Albert 
deö Baren Sohn gab. — Mönch 1209, ging nach Liefland 
und wurde Abt zu Dünaburg 1210, Bischof zu Semgallen 1217, 
starb 1223. 
Der fei. Grosbrittanische Hofrath und Bibliothekar zu Hannover, Herr Grnber, 
führt in seinem Werke: Origines Liuonix facrx et ciuilis &c, Francofurti et Lipsix An­
no MDCCYL, fol. ein Dokument von 1244. an, darinn Gerhard, Bernbard II. Solm, 
Erzbischof zu Bremen, ein Vermächtnis allen seinen Schwestern und Brüdern bestimmt, 
unv darinnen seine Mutter nicht Sophia sondern Heilwig nennt. 
Gebhard, Bischof 
zu Osngbrük. 
Söhne 
•  
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Söhne Bernhards» 
i) Gerhard, Erzbischof von Bremen. 2) Otto, Bischof zu Utrecht, z) Bernharb, 
Bischof zu Paterborn. 4) Dietrich. Probst zu Deventer. 5) Herrmann von Lippia. 
Töchter. 
1) Frau Hcthelnit, Acbtissin zu Berse. 2) Frau Guttut, Aebtissin zu Hervorde». 
Z) Z?rau CoucgundeZ, Aettiss.n zu Blenhorst. 4) Frau Athelhcid, Acbrissin zu Alten» 
10 Fi au Heilwig, Grafin von Kegenhagen. 11 Frau Beatrix, Gräfin von Lutterberg. 
Lambcrtus, secnndus Semgalliae Epifcopus, cx honestiillma familia teutonica 
proditus. Ab incimabilis oHinein vim fuam in difcendis littcris confumsit, et curas, vi-
gilias, diligcntiam, cogitationesque omnes, in Iauve vndique colligenda pofuit. Bo-
loniae omnes ingenii neruos industriam ad studia theologica intendit, atque liberum ab 
oir.ni aÜavum revum cura cessationem amplexus, quod iUe Magistri titulo ornatus tu it. 
Romas opcram dedit, vt studia et voluntatein virorum, et patrum purpuraiorutn fibi 
conciliarct. Co loniae Agrippinae, Decani nuinus administrauit, ibi illum Albertus 
Lmoniae Epifcopus in sidcm, amicitiara fuam recepit, quem Lambertus in omnibus 
itineribus comitauit. Albertus cum Lamberto coniunctillime vixit, falutem et fortu-
nam eius quibuscunque rebus poterat, tueri voluit, illi, post Bernhardi mortis cum 
vita commutationcm, Semgalliae Epifcopatnm dedit. 
Anno MCCXXIV. Lambertus, Dominum JVilhclmum Mutincnfcm Epifcopum» in 
partibus I.iuomae Eßhoniae Semgalliae Gurlandiae de. Apostoticx Sedis Legati vsque 
ad extremes Eßhoniae sines, ecclelias visitare, et stattim christianorum videre, pro-
fecutus. 
Anno MCCXXYIII Lambertus de districti.s poflestione inter Semgallive lacum Babat 
x et nuuiv.m Aa decesiit; id hxc Bulla testatur: 
lieh iridis Epifcopus, Ser aus Seruoruni Dei, dilectis siliis Comniunitatis Rigen­
ßs, Salutem et Apollo'icam benedictionem. Ea, quje iudicio vel concordia terminantur, 
lirma debent et iUibata periistere, et ne in recidiux contentionis ferupulum relabantur, 
conuenit Apostolico pnesidio communiri. Signiiicastis liquidem Nobis, quod, cum in* 
tcr vos ex parte vna et venerabilem fratvem nostrum Epifcopum, Prxpositum et Magi­
strum Militix Christi Rigenßs e:: altera super terminis Marchix ciuitatis nostrae coram 
Venerabili fratre nostvo Mutinenfi Epilcopo Apostolicx fedis legato quxstio verteretur, 
vos et pars altera ipsius Legati vos arbitrio commistis, premittentes ad inuicem, quod 
quiequid super hoc ordinarerur ab ipso, ratum hinc inde perpetuo haberetuv, pro vt 
littere nostro et partis alterius sigillis monitx testantur. Prxdictr.s vero Legatus rcrum, 
locorum et perfonarum qualitatibus circumfpectis et debita deliberat'cne pnehabita, or-
dinauit, vt Marchia Ciuitatis Rigenßs citra Dun am ineipiat a Rumbula in ipso angulo 
lapidee 
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lapidee ripe fhimmis, vbi ripa incipit altius confcendere relicto fuperius prato ; Et de 
illo augulo procedatur contra stagnum Rodepois recta linea usque ad pontein riuuli, qui 
Pitcorga vulgarirer nuneupatur, de ponte vero recta linea vsque prope caput stagni ad 
locum, vbi dicituv Lingua, cui adiacet stagnum ex vna parte, ac ab alia aqua, qu:e 
ilicitur Skiklgius, et sie citra stagnum vsque ad Diineimindenfem terminum defeenden-
<Io; itttcr pnrdictos Sutern fines comprehendantur prata facta vel facienda, quoe sunt in-
ter pontem de Rodepois et illos duos montes prope pontem, qui fe mutuo refpiciunt 
contra stagnum, quorum vlterior Naba vocatur propter riuulum Naba, qui ei nofei-
tur adiacere, citcrior vero vocatur Möns aquilae» pro co quod ibi nidificarc aquila 
eonfueuit. Gurguftium autem Fratrum Militix, quod eil ibi, eisdem fratribus perpe-
tuo conferuetur. Ipsi vero dimittant ab vna parte fpaciuin compctens propter naues, nec 
faciant capturam in adfcenfu pifirium fed tantummodo in difeenfu. Vitra Dunctm vero 
a prxdicto loco Rumbulac procedatur vsque ad aquam, quac dicitur MeiJJ'ae recta linea, 
Vnde ad aquam citius peruenitur, et deinde ad locum vbi flumen Semigallorum iungitur 
ad jBabat, et sie per medium fluminis vsque ad mare et per terram vsque ad Dunemnn-
denßmn terminos procedatur. Ad hxc memoratus Legatus illud praedicta March ia, 
quod est inter Babat et Flumen Semigallorum, et omnia gramina riparum eiusdem 
Fluminis t quae a Venerabili Lamberto Fratre noßro, Episcopo Semigalliae redemi-
ßis, nec non omnia gramina qux sunt vel pofsunt estc in stagno Rodepois in citeriovi 
ripa eiu$ vsque ad riuulum Pitcorga, et omnia gramina culta vel inculta vallis ipfius 
riuuli ad communes vfus tantum ciuium, peregrinoruin et mcrcatcrum, non vero Epif-
copi, Pi'jepositi vel Magistri fpecialiter referuauit, adiieiens, vt pifeatio Rodepois com­
munis fit omnibus, gurgustio Fratrum faluo, &c. «See. &c. 
Nulli ergo omnino hominuin liceat hanc paginam nostrscConfirmationis infringerc 
Tel ei au Iii teinerario contraire. Si quis autem hoc attentare praefumferit, indigna-
tionem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostglorum eins fe nouerit in-
curfurum. 
Datum Laterani III. Idus Decembris Pontificatus nostri anno vndeeimo. 
Sigillum penfile 
Honorii Pont. P. 
Lambertus poculum mortis Anno MCCXXIX. exhausif. 
Loca, vbi vsuram lucis accopifle, vbi diem extremam suam confecilTe, et tumuli 
ejus ignota este, negligentia aeui fui feriptorum culpa est, 
Inter omnes Semgalliae Epifcopos, et doctrina prudentia et diligentia, fanctitate 
maximc eminuit. 
Balduhi'ts dt Alna tertius Selburgenßs Epifiopus. Hunc magnum reuocatorem 
cor um 
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corum qui extra ecclefiam, chriftianae religionis ignari, fcriptores coxui sumira» ai 
cculum efferunt laudibus, -
Cum post meritiitimi Alberti Icthuni, scnatus Rigenßum canonicorum catheüra-
lium, Gerhardo fectmdo Bremenß Epifcopo, ob ins Episcopi eligendi in aciem et di« 
micationem aceriimam venislent, et haue implicatam contruuevliain ad Papx fupfellia 
traxiiTent; Gregorius IX Romanorum Pr.cful, Baldiihiuni de Alna, a confellion bus 
Eininentiilimi Cardinalis Oltouis, Epiicopatum Rigenfem adiuinistrandum, et EcclcHac 
caulas curandas, in Liuoniam mitit. 
In fui muneris et ofticii administrando Balduimis Episcopi Epifcoporvm expecta« 
tioni fjtisfecir, Senigaülam ab ethnica fuperstitione purgauit, Liuouicos gentiles in Dei 
cognitione et Christi feientia collocauit, et duiitaxat per lenes manfuetas, perblandas 
perluafiones, multos ehtnicos homines, lustrico facro et conuiuio eeeieste, christiana 
coniuiivit focietate. 
Anno MCCXXX. die V. Calend. lanuarii compo fitionem pacis cum Regulo Leim» 
tnechiu, cum Cttrliwdiae paganis Districtuum et Prouinciarum Escflitü, Durpis, Saggst-
ra Tdargolora, Ojha, Laugis, Fenelis, Novmis, Kiemala, Pugawas, Sarnitus 
Riiaa, Saceze, Edualia, Alistcmges^ Avdus, Aloßanotachos, Bandowe, Wannen, 
Runde, IFafa, Galle, Matkhule, IVaune, Pyrre, Vgenrjse, Cadowe, Atizes, Talse, 
Arowelle, Pope, christianam religionem amplectandam tolerabilibus conditionibus 
transegit. . j " 
In codem anno Rigenses cum Curoiiis tenebrio gentilitatis oppreflis ratione tributi 
annui, pactum confcccrunt. 
Compofitio Pacis cum Curonibüs Ethnicis ratione tributi annui A. 1230 fub.tri-
bus Sigillis, 
Conueiitus S, Mar ix in Riga, Fratres Militix Christi, Rathmanni ccterique Bur-
genfes, Rigenses, Vniuerfis Christi tidelibus, ad quod prxfens scriptum peruenerit, Sa: 
lutem in vero falutari. Notum fit omnibus fvturis et prxfcntibus, quod cum Curoni. 
bus et locis, quorum hxc sunt nomina: Rcnde, GalewaUe, Pidetaale, ÄJatekule, Wane, 
Pure, Vgcfße, Candowe, Aufes. Talern feeimus compofitionem, cum fe ötTercnt ad 
fubeundum iugum Christianitatis quod vidclicet ipfi et corum Succefiures de quolibet 
vnco foluerent nobis annuatim di midi um natiale talentum filiginis, et de erpica, qu* 
vulgari nostro egede dicitur, foluerent finiiliter dimidium talentum filiginis fi vero ali-
quis vno equo labor.it, in vnco et erpica non foluet nili tantum dimidium talentum 
filiginis. Insu per Sacerdotibus luis, quos de Riga aduocabunt, quantocius poterunt 
absque periculo necclTaria vitx perloluent, et ab eis obedienter Baptismum reeipient, et 
legem Christianam, faluis fibi posteilionibus et proprietatibus agrorum, ceterarumque 
C reruni ' 
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rertim sine condificne cuiuslibct potcstatia. Praeter ea iidcm Curones nobiscum impug-
nabuiit inimicos Christi. Ne ergo qux gesta sunt a nobis procesiu temporis euanefcant, 
et in irritmn dcducanttir, nifi forte Curones infrcgerint rebellando Chrißianis, firinan-
duni duximus et obferuaiidum, vndfc et litteris nostris ea percnnari feeimus, et tigillis 
nostris roborari: fubarratis testibus quorum hxc sunt nomina: 
Mauritius Prior S. Marix in Riga. 
Hedenricus Celerarius, -
Heinricus Camerarius, 
Volquinus Magister milifix Fratrum, 
Rudolphiis de Ca.Oele, 
' Gcrefvidus Wirdic, 5 Fratres eiusdem Militize* 
Marixvvardiis de Thuringia,J 
De Rathmaniiis: Wernerus Thidericus de Wenden, 
Albertus Vtnordius, 
Woldericus. 
Peregrini: Iustauius de Out, ' 
Alexander de Veechtc, 
Thomas de Hunefelde, 
Dodo de Trauenemine, 
Burgenfes Lubecenfes: Marixwardus de Hagen, 
Sifvidus de Hofenberge, 
Heinricus CIcnebur. : / 
' ' 
; * * et alii quamplures. 
Actum publice in Riga Anno Dominica incarnationis MCC'XXX. 
•' ' Otto S. Nicol. de carcere Tutliciho Card 'ualu et difeeptator electus in causis Epis­
copi Bremensis contra Nicolai im de Magdeburg tandem iudicauit: Nicolaum a Cano-
nicis Rigeußbits legitime ele&um, et non Epifcopo Bremenß ftbiectum ejj'e„ Hanc feil­
ten tiam definitiuam Gregorius contirmauit. 
* • Nicolaus beneuolentiam omnium Ordinis Christi fratrum, fummo studio ac vene-
ratione colligens, fibi ciuitim Rigenßnitt voluntatem conciliens et feiens: Dona, stabiles 
firmiflimasque amicitias inter populum et prineipem contractura esse, tertiam partem 
Oßliae Ourlandiae• Semgaliiae, Ciuibus Rigenßbus ac eorum hacredibus vtriusque fexus 
in beneficio porrexit. 
1 
" , • 'i Priuilegmm. 
> 'Nicolaus Dei Gratia Rigenfis Epifcopu*, Vniuerfis Christi fidelibus tarn futu-
ris quam prxfcntibus feliciter confuinmari. t . ;• 
' Cum 
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Cum fidei fons exortus in Riga, riuos fuos in diuerfas prouinciäs Idololatria dein-
sas deriuauerit, nomenque Domini nostri iefu Christi, gentibus incognitum notificaue-
rit, absurdum valde videretur et indignum, vt his qui huic fonti laboribus plurimus et 
expenfis non modicis confolationis fomenta prxbebant, irriguo priuarentur. Hinc eft, 
quod vniuerfitati vestrx notum eile volumus, quod nos de confenfu jet voluntate Capi-
tuli nostri, nec non honeftorum ac prudentum virorura peregrincrum et aliorum tunc 
prxfmtium confilio de terris, videlicet, Ostia, Cnrlandia Semigallia, cxceptis Mede-
rothe, Vppernede, post difceiumi Domini Midinetißs Episcopi, tunc in partibus Liuo-
iiiae Apostolicx fcdis Legati, Domino acquifitis, feu deineeps acquirendis, tertiam par-
tcni cum omni iure temporali deeimarum et iocatione Ecclefiarum Ciuibus Rigenßbus ac 
cor um hxvcd.bus vtriusque fexus in beneficio porreximus, ita tarnen vt Eeclesus dotent, 
et nob;s perfonas idoneas reprxfentent, qux a nobis curam reeipiant animariun, et tarn 
Laici quamCkrici nobis inSynodal/bus obediant. Quicunqne autem vice Episcopi Ecclc-
fias Synodi causa, vifitauerit, cum feptem equitaturis proeurabitur. Prxfatum autem bene-
ficiuin Duodecim Coiifulcs nomine tetius ciuitatis rcceperunt, iurauiento fideÜtacis Eccle-
fix Rigenfi et nobis pnestito , quod ipl'am ciuitatcm Rigam et omnes tei'miiios Epilcopa-
tus nostri, contra quxlibet (excepto Imperio) defeiidant, et eam fidem nobis fernent, 
quam fideles fuo Domino feruare tenentur, item per omnia fucceflbribus nostris ferua-
turi. Si autem ex Ins duodecim quis morte vel quocunquq alio modo a Confilio ciuita­
tis cesterit, fucceflbr ipiius nobis homagium facere, et fecundum prxfcriptaui fornuni 
iurare tenetur. Inter cetera talem addiiuus distinctionein, quod de terris prretaxatis, 
quantum ad Dicccesi« Rigcufeni pertinebunt, rata erunt omnia fecundum tenorem prxli-
batum. In Epifcopatibus autem in.posieruni creandis partes noftras iiiterponemus fide-
liter pro ciuibus iam dictis, vr obtinennt poriionem fuam, quam tenebunt de nianibus 
Epifcoporum instituendorum. Et ne feries huius rationabilis facti obliuione labatur, 
aut ferupulum contradictionis admittat, prxfens scriptum noflro, Eccleßxque nostrx; ncc 
non Domus Fratrum Militix Christi SigilIis rotoramus. Testes huius facti sunt. so 
Uünnes Prxpofitus, Mauritius Prior, Hcuvicus C<\mericus Ecclefix Rigenfi-;, ^furdanis 
Plebanus 8. Petri ciusdem Ecclefix Canonicus, Arnoldus Capcllaitus noster, Magister 
Volqnimis Rodolß'us de Ctifle Geifridus Widikee, Fr..tres militix Christi, nobiiis vir 
Dominus Albertus de Arneßum Hildemarus Scoke, Couradtts et Fol qui uns de Halle 
peregrini. Waltherns m:!es, Tiieoderiats de Eerewich, Johannis de Raceborg, Fri-
dericus de L'iibcke, Heinricus silius Ertmari eines Rigenlcs. Datum Anno gratix 
MCCXXXI. V. Jdus Augusti, Indicticne VI. Pontificatus nestvi Anno primo. 
Postquam Kicolcns Papx confumatiouem ueeipierat; Ealduirnts Roniam prepera-
tus, Ecclefix Lmoniae Itatus et iua negotia gesta, diligenter enodare. 
Gregor itt* 
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GrtgorhtsIX.Sacrariim ceremonianim et ecclefiasticarum ritimm fupremvs'curator 
et antistes , Balduine, epifcopalcni Setngalliae infulam pr.cmium donauit, et perpetuum 
apostolicx scdis Lluoniae Semgalliae Curoniae Fitmoniae Gothiae, nec non Eßoniae le-
gatum instituit. 
Post regressum eins, illum"non placuit, Nicotaum citiibus Rigmßlms tertiam 
Scmgatiine partem tribuisse. Igitur Rigenßbus couditioues proponit sequentes. 
Sc vclle LXX. ciues pro Vafallis in Semgallia aeeipere et vnicuique in send um 
XXV. Vr.cos (^atcn) dare, si eines a iuribus suis du Ilster ent. Ciuitas ad Baldnini coiv-
ditiones acceillt. 
Anno MCCXXXIV. Balduinus LXI. eines in posseilloncm XX. Vncorum (HaÜCN 
LflNbCs) Curonid citra et vltra Windauix flumen induxit. 
De Vncorum magnitudine Arndt sie inquit: 
Die Größe der Haken in alten Zeiten wirb nicht nach einerlei Berechnung angegeben. 
In ben Jahren 1232 enthielt ein Haken Laubes 30 Morgen» ein Morgen aber 40 
Rnthen in bie Lange und 10 Ruthen in bic Breite. Nach einer Konmüssionsverorbnung 
von 1262 soll bie Ruthe 16 Fuß halten. Nach dieser Zeit hatte man von ben Liefläubi-
sehen Hafen ein dreyfaches Maas. DaS größte berechnete einen Haken in bcr Lange und 
Breite zu 99 Basten, unb jegliche Baste zu 99 gaben, welches Maas im rigischcnKreise 
gange war; bas mittelste, so ber Lanbhaken geuennet würbe, zu 77 Basten, jebe zu 77 
Faben, das kleinste zu 66 Basten, jebe zu 66 Faben, welches leztere Plettenberg in 
einem Privilegs 1518 zu Burtnik anzeiget. Aus dem Herzog!. Rurlandischen 2lrchiv 
ist zu ersehen, daS eine lieflanbische Baste, deren 66 einen Haken ausmachen, 66 Faben, 
imb fiberbem eine Lange, sechsmal um ben Kopf unb sechsmal um ben Daumen m sich 
begreifen, welche leztere Lange auch 2 Faben betraget, baß also bic Baste 68 Faben ent­
halt, jeden Faden zu drei unb einer halben rigischen Elle gerechnet. Vide Lieflanbische 
Chronik 2ter Theil Seite 43 und folg. 
Anno MCCXXXIV. Gregariits IX. Büldninum legati dignitate liberauit, et in lo­
cum e us Wilhelmum Mtitincnfcm Epifcopum noiuinaiiit. 
Anno MCCXLIII. hiimamilimus Balduimis ex vita migrauit. 
Balduini patria, parentes, fepultura, et plura vitsc eius meinorabilla facta non rc-
periri possunt: 
Cum nunc Bahhtinns in viitorum immero amplius non esset, et Sewgatliae Eccle-
sia capite careret; Grrgoriitst Arcbiepifcopo Mognntiae mandatum dedit: Semgalliis 
Antistetem ceremoniarum probtim religiofum peruigilemque mittemlum, 
MognntFae Metropolitanus ad Sancti Patris mitum expeditus, Heinriciim a Lettel-
bnrg Ordims Minoritamm nwnachiim, cum Semgalliae mitra ovnauit et Üium Riga 
dimißt, Kicolaits 
Nicolaus suprcnuis Rigenßum Sacerdos, hierum fuum quxrens et prouentum iiiuiv, 
ampliaturus, facile grato Heinrko, quidem a Moguntiae Archiepifcopo electo, ied non-
ne a Pontitice maximo confinuato Semgallix Lpifcopo, perfuafit Curlaiidiae Epifcopa-
tum aeeipere. 
Nicolaus Coeleßino IV, hunc mendacium proloqutus Epifcopatum Semgallix, pro­
prium non poslet Epifcopum su steuere. 
Papa, falsa pro veris probans, falsis fictionibus motus Semgalliae coniunctioncm 
Epifcopatus, cum Rigenß peruiittcns, et Petro Alöanenß, et Wilhelmo Sabinenß Epik 
copo, negotium imperauit, Semgalliae Epifcopatum cum Rigenß coadunare et Curoniae 
infulam Heiiirico.de Lettäburg addicere. Hoc Anno MCCXXXXV. factum est. 
Iudiccs comproinißarii, Semgalliae Epifcopatum ad nccctTariam Episcopi fustenta-
tionem paruum et per pauperem esl'e, etiam dixerunt, fed hoc a vero abest. 
Inßrumeuhtm Petri Episcopi Albanenßs et Willielmi Sabiuenßs de tertia partt 
Semigalliae et Curoniae. 
Petrus miferatione diuina Albanenßs et Wilhehrms eadem miferatione sabinenfis 
Episcopi, ac lohaunes Dei gratia Tit. S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis, 
omnibus Christi tidelibus, ad quos prxfens scriptum peruencrit, salutem in nomine 
Jesu Chrißu 
Vestra nouerit vniuersitas euidenter, quod, cum Dominus Papa diligenter atten« 
dens, quod qtvxdam Ordinationes, quve R,*genses, Semigallienses et Curouicnses tange-
bant Eccletias, reformatio»em et correctionem in quibusdam non immerito requirebant, 
corvcctiouem et refovntaeioneui ordiuationum hiiiusiuodi nobis viua voce duxerit com-
mittendam. Kos attendentes, quod Rig'uss Ecclelia , qux in delatione fidei Christianx, 
vtpote primitiua et pr.rcipua prx vniuerlis Ecclesiis Liuoniae et Eßouiae laborauit, adeo 
in suis iam fuerat diminuta limitibus, vt iiiii eiusdem Ecclefix amp 1 iarentur termini, 
paganorum incuriibus, quibtis frequentius conqualTatur, refiilere non valeret, nec di-
uinus cultus, licut ab eadem ccrpit Hedelix, debitum fufeiperet incrementum ideo vt 
eiusdem Ecclellx folicitudini condigno refpendeatur affectu, terram, qitae Semigalliae 
dkitur» auetoritate nobis m hac parte commisfa Di&eceß eiusdem Eccleßae decreuimus 
f niendam, ita vt Rigenßs Episcopus ipfatn Semigalliam cum omni Iiirisdiciione et iure 
temporali ac spiritiiali poßideat, exccptu parte tertia eiusdem Semigalliae, quam Fra-
tres, Domus Marix Teutonicorum cum deeimis et iurisdictione, et iure temporali pof-
fident, et hactenus poiliderunt. Etßc uulhis- de cetera in eadem Semlgall'.a praeficie-
tut Fpiscopus, quta atm qitaedam pars ßt Rigenßs DioeceJ's > qnae tautae latiludinis-
von cxiß.'t, vt fi tota etiam comierßt soret ad fidciii, proprium non poß'et Epifcopum 
sißinere* Verum cum bouae memoriae MougunLincnfis Archiepiscopus d/scretum virum 
Ht'inricum 
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BehirJmm de Lettelburg de Ordiiie Fratrum Mino nun, flatus Warum partium pror-
fus igmrns, in SmhigaWenfem Epifcopum anthoritate sipofiolocia duxcrit promcven-
dum: Nos enndem Frairem cid totam Cnronienfem Dioecefin nunc Pastore vacantcm, 
änximus trausfercndum, quam totam Curoniam seit Curlandiam pro siicis Dioec.efts 
termiuis tarn idem Fretter Ii. quam fteersbres eins pcc'fce poßideant et quitte, ita tarnen ; 
Vt Magister et Fratrcs Domus S. Marne Teilten!corum in cudcni Curoma duas partes 
ein dem terrx cum deeimis ct omni iure ct iurisdiftioiic temporali poiiideant, et eudeul 
tnodo praefcitus Curouienßs Fpiscopus t.:rUam partein reßduam eiusdem terrae cum 
eil:Iii iure et iiirisdiffioue temporali et fpirituali pccißce poß.deat et quiete, Quia vero 
Capitulo Rigenß ab eodcin Rigenß Fpifcopo ante pixfentem crdinalioncm nostratn i!u-
wentorum vncorum ac Bondaugcn et Turgele in Eadem Curonienß Diocccii redUitus tue-
rant astignati; redditus ipfos prafatos Capituhnn ex nunc et in perpetuum cum deeimis 
er omni temporali iurisdictione ct iure retinere volumus ct mandan.us, Qifcs tarnen 
idcm C;;pitu!um a Dio-cesiano loco sufeipient et etiam pcilidebunt, prout superius est ex­
preß um , tarn in portione Fratrum CapituÜ prxdictorum, quam in tota I) iccccfi CzirO" 
aipVißi. Epifcopo Dioecefiano omnibus hiribns nfematis, quae non pofjitut niß per F.pif-
cofnm exerceri. Et qttonidm propter paganoritm fvequeutes ineurfns, et alia eimr-
gentia negetia peragenda, Curowenß Epifcopo in ciuitate Rigenß contingit jaepius 
commorari, douium ac aream, quas bonae nutnoriae Seuiigallevßs Fpiscopus kabue-
rat, in eadem ciuitate Rigenß eidem Qtronienß Epifcopo decreuimus ct volumus afftg-
tmri cum idem Cnrouienßs pretinm pro quo eadem domus et arca redemtae fucrint, 
Rigenß Epifcopo parahts juerit exhibere. Et ne fedes Metropohtica, qux ab eodcin 
Domino Papa de 110110 in Ulis partibus est creata, debito carcat fundamento, ex suo 
dignitatis titulo, dccrcuimus ordinandimi, vt Archiepifcopus, qui ad illam Metropolis! 
est astumtus, in ciuitate Rigenß prxdicta, qux nobilior ex multis causts ct habilior aliis 
eccleilis, illarum partium este videtur, federn Archiepifcopalem constituat, fecundum 
quod ei litcris est induitum, Si autem idem Rigenßs Episcopus ccdere Fplfcopatui Ri­
genß, vel ad alium Epifcopatum fe transferre nolu^rit, id ci auctoritate Prxfvntium in-
dulgemus, vt sie incmoratiis Archicpifcopus nominatam Rigetifem Ecclefiam pro Metro-
poli libere valeat adipifei, alioque dictus Rigenßs, quoad vixerit pacifice, in statu prx-
fenti tarn in ciuitate, quam in Diacefi Rigenß permaneat, eodem Archiepifcopo tarn 
in ciuitate Rigenß, quam per totam prouinciam iuvisdictionem Metropcliticam exerccnte. 
Quod autem hiuusmodi Ordinatio facta de confcnfu eiusdem Archicpifcopi ct Fratris Theo-
dorici dicti de Grimigen, Magistri eiusdem Domus S. Mavix Theutonicorum in Priißid 
et Liuonia, et difereti Viri sllexandri Sacristx ct Lamberti Canonici Rigcnlis, Procu­
ra toru in Episcopi et Capituli Rigeniis prxdictorum et Jiciurici Canonici S, Theobald! 
Meten fis, 
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Metensis, Procuratoris eiusdem Fratris Heinrici, quondam Semigallenßs Spißcpi, 
mtiic vero Episcopi Curonienßs, rata pennaneat, et iimiolabilitcr obferuetur, Sigillo-
rum nostrorum inunimine vna cum Sigillis prxdicti Archiepifcopi et meniorati Magistri 
ipliim diiximus roborandam. Datum Lugduni quinto nonas Martii, Pontificattis Domi­
ni hinoemitii Papx IV. anno tertio. 
J.ißrummtum IVilheimi de Vvenbach M, Ordinis Teiitonicorum de tertia parte 
Curoniae. 
Vniueriis Christi fidelibus, ad quos prxfcntes Iiterac peruencrint, salutem et lau­
tiern in Jesu Christo. 
Vt ea qux in tempore vitcc celebrantur, non more fluentis aqux labantur, fed 
roborc perpetuo potius fuleiantur, dignum vtique est epportumim, vt literarmu codici-
bus, tcstlumque fublcriptione, nec non figillorum aptis appensionibus, muniantur. 
Hinc est, quod nos Krater Williehnus de Krenbach, Ordines Fratrum Hofpitalis beat.c 
Marix Domus Teutonicx Magister Generalis, ad communem notitiam perferre curamus, 
quod cum Pater rcnercndus, Dominus Herniannus bonae menioriae Curonienßs Eccte-
Jiae Episcopus, Canonicorum fuoruin confilio ceterorumque fux Diceccsis fapientum, 
pro comodo ct vtilitate prxnominatx Curonienßs Ecclefix Fratribus militix tunc tempo-
ris Curoniam inhabitantibus tertiam partem prxfatx Dicccefeos contuIixTet ad polllden-
dum, inter vallo non Fratrcs prxhabiti vna cum Epifcopo fiiisquc Catholicis 
manu Lftmnorum, paucis pevflueritibus, gladio corruerunt. Sed postmodum per 
Dominum ApostoÜcum de discreti Patris, Fratris Heinriä Episcopi Curonienßs, de 
Liiteleitburg deOrdine Älinorum, qui tunc poß meniorctum Autißitem secundus prae~ 
sulatuni tenubat, asfensu, tertia parte et incultx et cultx Epifcopo remantnti, dux partes 
Diocceleos pvxiibatx Fratribus Ordinis nostri sunt asfignatx ob defenfioncm Ecdesi.e 
fxpe dictx, tali prxfertim conditione, quod per Prxceptorem Liuoniae ceterosque Or­
dinis nuila diuifio nostro sine confenfu sieri debeat, et si quis huiusmodi quiequam at-
tentare pvxfumcret, friv.olum reputarettir atque calfiun; non foluni talcm diuiiicnem 
per pr.cfentes inhibciites, fed etiam si per nos aliqua inxqualis reperiretur fore facta, 
sie vt dictus Antistes partem minorem feu deteriorem in diuisione tali per nos sibi in-
iunctaiu postidere nofeitur nouam faciendam arbitrantes. Datum Venctix anno Domini 
millefnno ducentesimo quadragesimo, fexto, nonas Maii in Capitulo nostro generali, 
coram Prxceptoribus nostris Fratre Helmico, Castellano de Sterkenberg et Fratre Her­
rn anno , Marfchalco Ordines, ct Fratre Coennero Commendatore Confiuentx, ceteris-
que Confratribus nostris ad hoc fpecialiter requisitis. In cuius rei teitimonium figillum 
nostrum appendi feeimus huic feripto. 
Anno MCCCLXXI. IFilhchuus de Freimerchen alias Freimessen XXIX. Ordinis 
Teutonici 
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Teutonia Magister, Seisrido de Blomberg IX. Archiepifcopo Rigensi, sniuios Sei-
buvgevfis Epifropatus pvouentus amplitlimosque cripuit, et ad publicum Ordinis xrari-
uiii dciiit, Nunc tradcbantur gubernacuta pncfati Hpifcopatus, Comthuris. 
Anno MDLJX. vltima Augusti die prins Vi In.? Mngiller Ordinis Gotthardus Kett-
tei'HS, nobilis YVestphalus lc Polonix impcrio fubiccit. Curlamliam tarnen vt Senigaliiam, 
Kcttleru , taniquani Polonix bcmficium pro fe prolcque fua retinuit, pro quibus tandvm 
Anno MDLXL. quarto Kai. Deccmbr. ipii Sigismunde) Augusto clicntelaris obfcquii pr.c-
ftitit iusiurandum. 
Kcttlcrus Arcem Seluui'geiiftm etiam qua prxdium bencficarium aeeepit. Curlan-
dix Diiccs prxdium hoc ct accurationi et administratiom Curonix Nobilibiis committe-
bant ct locabant. 
Anno MDCXVII. primus Capitaneus maior (^6fv6fluptnuinn) in Districhi Selbitr-
gt-iisi, a Duce Friderico, Formulx Rcgiminis coniienientcr constitutus est, qui fmgulis 
Nobilibus, ct Ignobilibus in Dislrictibus Selbitrgenßbus, Dunxburgcniibus et Alchera-
denlibus, in cauiis primx Instantix adhibitis Afleiloribus ins dicit. 
Post Sdburgcnßs Epilcopatus cum Rigensi coagmentationem, Saccrdotcs, Saccila-
nos, et Monastx res diuinas in Selburgensi Epifcopatu vsque ad Coiifellior.is Augustaiv.e 
acccptioncm pvocurariint. 
Krttlcriis, ad EcctrJ'ias, Scholas, nec non Hofpitalias xdificandas et collapfas re-
stituendu&s, hono.'iticcntillimum decretuin Rigx Anno MDLXVII. III, Calend. Mart. 
statuit. 
Extract. Mand. Gotth. 
"Nachdem aber der Kirchen, Prediger und Seelsorger im Fnrssenthum vi es zu wenig, 
und nicht wohl möglich, das; der Obgelegenheit halber die Vielheit der undeutschen Ar-
mut'i) füglich barzu zu bringen, daß sie ans die Feiertage die Kirche besuchen, und durch 
die Predigt des Worts sich unterrichten lassen, auch die alten Rente und Einkünfte der 
Kirche nicht genugsam, damit derselben Gotteshäuser neben denen Schulen in Gebäude 
51t bringen, und zu samt denen Lehrern zu erhalten; als haben wir für rathsam angese­
hen , und entschlossen: daß an nachfolgenden £ er fem und Stellen solche Gotteshäuser, 
Ruche,, imti Schulen auch Hospitäler sollen anfgesezzet, erbauet und erhalten werden: 
Erstlich im Gebiete Dunaburg unb oben in unserm Fürstenthum anzufangen, soll: 
die Kirche so zu Born vorbauben, bestätigt, unb bei der Launen eine neue erbauet wer­
den , und folgendes zwischen der Lauycn unb Völkersahm sKalkunen) eine. Eine zwi-
scheu dem Kanzler iTTichael Brunnauer unb Steffen Lreitag. ( Demmen ) Eine zu 
Aegipten in bcr Fürstenberger U?ark. Au Illuxten bic Kirchspielökirche, Schule unb 
Armenhäuser, wo ber alte Praebikant gewohnt. Zwischen ber JDAbleita eine. Zum 2?n-
schof 
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fchof eine* Zwischen der Sauken und Ellern eine. Au tterfteis eine. Zu Seelbnrg 
die Pfarrkirche, Schule und Hospital. Zwischen der Sauken, Daudsewas Sezen eine, 
Sonnakta. «. f. w. 
Anno MDLXVIII, prima visitatio Ecdeßae Sefburgenßs, Vifitatores erant Nobi-
lifiimi, Guiliclmus de Eifern, Salomon Henning, et Alexander Einhorn a toncionibus 
aulicis. 
Emoltmientum vifitationis huius non Continuae» 
"DaKero es leider Gottes, inquit Vifitator Henning geschehen, daß da ich 9l6w* 
sens des Herrn Kauzlers die Visitation hintanfezzen, und andere Haendel abwarten Müs-
fett, daß etliche Wochen sonderlich droben im Dunaburgischen und Seelburgischen, wie 
man i?z;o in der Relation gehöret, die pastores verlaufen, mancher Mensch jung und 
alt an semer Seligkeit versäumt, ungetanst geblieben, und sine crux sine lux, wie man 
zu ftg?n pfleget, ohne Beicht und Absolution so dahin gestorben» Welcher greuliche 
Jammer und Seelenverlust mir als dem verordneten Visitator bishero nicht unbillig christ-
lich zu Herzen gegangen, daß oftmahls in meinem Gewissen nicht wenig betrübt wor-
den u. f. w. — — Auch wollen es Ihro Fürstl. Gn. die Hr. Rathe und Ritterschaft 
wissen und einsehen, daß dem liebe» Gott in unserer nechften winterichten unzeitigen Vi-
V'Mtion zu nichts geschehen, da wir zu rechter Zeit und Gelegenheit andern Hän­
deln den Vorrang laßen, er aber mit seiner Ehre und göttlichen allein selig machende» 
Namens Beförderung hinterher stehen müßen. 
HocUcrnx Vifitationes ad pristinarum similitudinein acceduttt» 
Anno MDLXX. fecunda Visitatio Ecclef. Seiburg, 
Uilb da wir gesunden dixit Alexander Einhorn öueatuum hofmti Supeirihtchdens 
daß in dem ganzen Selburzfchen Gebiete, sonderlich im Sezzischen Amte noch eitel Ab-
götterei get.ieben wird, und die Wald und Vuschgötter nach heidnischer Art angebetet 
werden, so bitten wir Jhro Fürst!. Gnaden wollen Hauptmann und Amtleute befehlen, 
mir allem Emst dieser sündlichen Abgötterei zu steuren und zu wehren, A, 1571 tertia» 
Visitat, £cc!ef. Selb, 
Anno MDLXXXIV. quart.i VisitatioEcclef.Selb, Vifitätores eraht: Salorbon Henning 
et Supvemus ßurggrauiiis de Eifern. Anno 1556 quinta Visit, EcUef, Selb» Anno 1636 
fexta Ecclef. Selb. Visit. 
Anno MDCXXXVI. V. Iduiim Augusti in Comientu ct Laudo publico Pra:positur« 
Selburgenfls infiauraticncin ftabilit.im est. 
"Weil fast ohnmöglich, daß vcm Superintendenten aus die Pastoren, wie fte sich in 
der Lehr und Leöen ver'?alten, durchs ganze Fürstenthum gebührliche Inspektion gehalten 
nerden könne: haben wir für nützlich befunden, daß in nachfolgenden Oertern, als zu 
D SeelbUrH, 
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Seelburg, Bauschte, Dobleyn, Goldingen, Grobin und Kandau, neben dem Supe­
rintendenten Prapositi zu solchem Ende verordnet werden. Landtags Adscheid v. 1636. §, 3. 
Series Prarpofitorum Selburgenßum. 
i) Michael Klokouius. 
 ) M. Nicolaus Hahnfeld 164»» 
3) Joannes Stender j- 1705. 
4) Conradus Stender 1707. Pastor Seiburg. 
5) M. Ferdinandus Hollenhagen. Fast, ad Selb, 
 ) Alexander Graeuen. Fast, ad Selb, et Sonnaxt. vsque ad Anno 1717* 
7) Chriftophorus Heinricus Bauer, Fast, ad Sauken, 
8) Mattheus Guilielmus Hespe, -j* 1752. 
j») Joannes Sigismundus Ber end. Fast, ad Fridericopolim. •{* 178U 
10) Gotthardus Fridericus Stender. Pastor Senior ad Seiburg et Sonnaxt. Prscpofitus 1782, 
Onus ofEcii depofuit 1787» 
11) Alexander Joannes Stender. Pastor Adiunct. ad Seiburg et Sonnaxt. Prccpofitus 1787, 
Seculi huius XVIII. innitio Ruili cx Semgalliae prouincia prxdas agebant, et tcm-
plum Seiburgen fe ab his hostibus etiam fpoliatum est. 
Inuentarium Sacrarii Selburgenfis de Anno 1709. 
Eine tzute Merallne Glocke,' welche schon von denen Russen herausgenommen gewesen, 
da sie, die Russen aber bey Iacobstadt vom Genera! Lewenhaupt geschlagen worden, und 
diese gefunden wurde, hat sie der General der Kirchen wieder geschenkt. Vor diesem ist 
eine schöne Messmgs Lichtkrone in der Kirche gewesen, da bic Russen darin logiret, haben 
Sie Sich!'derselben bedienet und gar mit sich heißen gehen. Gleich bey der Kirchthüre 
lieget zur Rechten ein schöner Leichcnstein, so von denen Russen, welche damals ihrO.uar-
ticr in der Kirchen gehabt, mitten entzwey geschlagen. 
Anno MDCCXV. et MDCCLXXXII. Vifita fiones Ecclef. Selb, fuerunt. 
Aedes Selburgenfis iam Anno MDCC. ruinam minans. 
Die Seelburgsche Kirche vide Acta de Ecclef. Visit, prxfati anni ist im schlechten und 
baufälligen Stande, und ob schon wegen der Erbauung und Reparirung sattsam mit de­
nen Wohlgeb. Einzepfarreten und denen Fürstl. Beamten überleget worden, wie diesem 
Uebel zu helfen sey, hat doch deshalb kein Mittel getroffen, noch viel weniger ein Schluß 
gefaßt werden können. 
Tamen noua nondum exstructa. Et nunc Selburgenfe templum magis tuguriolnm 
.ruflicnm ruinofumque quam templum nominandum est. Qiiamobrem Ecclefiastes, procu-
rando facrarum, fummo periculo cinctus et ccetus cunctus a periculo capitis non procul 
abest. 
